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значимых гендерных проблем и создания условий для более активного вовлечения 
молодых женщин в сферу науки в рамках реализации специальных программ про-
фессионального роста в этой области. 
Ныне существующие в Беларуси женские общественные организации, так же, 
как и в ближайших странах, в частности, в России, создаются под конкретные соци-
альные проблемы, затрагивающие, преимущественно, интересы женщин.  
Общественное объединение «Белорусская ассоциация молодых христианских 
женщин» с 2002 г. реализует Программу «Ла Страда» по предупреждению торговли 
людьми в странах Центральной и Восточной Европы. Услуги горячей линии «Ла Стра-
да» включают консультирование о возможностях, условиях, правилах  безопасного вы-
езда за рубеж с целью трудоустройства, заключения брака, получения образования.  
Говоря об идеологических противниках феминизма, можно сказать, что глав-
ным из них  является сексизм. Это представление о том, что сущность женщины 
(и мужчины), ее положение в обществе определяется биологическим полом. Жен-
щины, якобы, от природы неспособны к целому ряду занятий. Феминизм говорит о 
том, что в основе всего – культурные представления и интерпретации того, что зна-
чит быть женщиной (и мужчиной). Феминизм выступает за то, чтобы все люди, не-
зависимо от их пола, имели право на выбор наилучшего для себя пути для самореа-
лизации. Пол не может использоваться как фактор, ограничивающий доступ к какой-
либо деятельности. 
В XXI в. в Беларуси не осталось идеологий, которые бы откровенно унижали 
женщин перед мужчинами. Но при неверной тактике любая идеология, даже сам фе-
минизм любого направления, может работать против своих же основных ценностей 
и вместо разрушения стереотипов их укреплять или создавать новые, не менее вред-
ные. Эта проблема пока остается актуальной. 
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Главная задача – показать развитие и дальнейшие перспективы Пинского ко-
раблестроения. В настоящее время развитие речного транспорта имеет стратегиче-
ское значение для экономики Беларуси, так как это поможет развертыванию внут-
реннего туризма и осуществлению экспорта. Необходимо также упомянуть о 
достижениях этого завода в истории страны. 
Дважды Минское губернское правление рассматривало ходатайство Юлии Пет-
ровны О’Бриен де Ласси по поводу постройки завода. Юлия Петровна О’Бриен де Лас-
си была пинской дворянкой. Несомненно то, что эта удивительная женщина обладала 
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талантом хозяйственной стратегии, так как ее экономический эксперимент завершился 
полным успехом. В 1894 г. разрешение на строительство было получено [2, c. 18]. 
По данным 1897 г., в г. Пинске было построено 2 пассажирских корабля. Соз-
даются там и установочные катера. В наше время такие суда обслуживают водные 
пути Беларуси, России и Украины. Этот завод выпускал пароходы, корпуса для су-
дов, паровые котлы и осуществлял ремонт судов. Во время Великой Отечественной 
войны оборудование было эвакуировано. Возобновил он работу в 1945 г., а с 1961 г. 
ему было дано современное название [1, c. 246].  
В январе 1983 г. директором Пинского судостроительно-судоремонтного завода 
становится Виктор Павлович Бруцкий, который в своей жизни где только не рабо-
тал. Поначалу он работал в бригаде слесарей, где через пару месяцев ему присвоят 
первый разряд. Затем его приняли в качестве инженера-конструктора, а через неко-
торое время его назначают начальником технического отдела. В то время завод пе-
реживал нелегкие времена. В 90-х гг. коллектив брался за любую работу: производи-
лась перевозка баллонов, строили водонапорные башни, паромные и пешеходные 
мосты. И только в 2005 г. завод вернулся к профильному производству – своему истин-
ному предназначению. В этом же году был спущен на воду буксир-толкач «Пинск». 
И этот день стал счастливым для всего коллектива завода [4, c. 603]. 19 ноября 
2009 г. по улицам Пинска провезли новый пассажирский теплоход «Полонез», по-
строенный в 2008 г. на Пинском судостроительном заводе. Теплоход отвезли  на 
Огинский канал, а местный судоремонтный завод впервые за 10 лет получил заказ на 
три корабля, причем впервые в Беларуси – пассажирского класса. Такой теплоход, 
как «Полонез» может вместить 50 пассажиров на верхней и нижней палубах. Пасса-
жирский салон оборудован кондиционерами, холодильником и телевизором. 
Также в это время в Витебске спустили на воду пассажирский теплоход, кото-
рый изготовили пинские судостроители. До Витебска его везли на тягачах через всю 
Беларусь, где теплоход повышенной комфортности будет плавать по экскурсионно-
му маршруту через центр города. Теперь теплоход «Витебск» отправился в первое 
плавание, а до этого путешествие было сухопутным: за два дня корабль на тягачах пре-
одолел 700 км автомобильных дорог. На самый север Беларуси – в Витебский речной 
порт – его привезли с юга страны. Пинские мастера уже строили пассажирские тепло-
ходы для Августовского и Огинского каналов. Однако это произведение корабельного 
искусства пока аналогов в Республике Беларусь не имеет [3]. 
Новый туристическй корабль проекта 95100А – теплоход «Могилев» построили 
в 2012 г. на Пинском судостроительно-судоремонтном заводе. Двухпалубный тепло-
ход рассчитан на 84 пассажира: более 30  человек смогут находиться в салоне, ос-
тальные – на палубе. Теплоход обустроено кафе с барной стойкой и телевизором, 
оборудован системой кондиционирования воздуха. Он имеет около 6 м в ширину и 
25 м – в длину и предназначен для эксплуатации на реках и озерах. Для удобства от-
дыхающих оснащен бесшумно работающим двигателем Volvo. В порт приписки тепло-
ход «Могилев» пойдет своим ходом по Припяти, через Киевское водохранилище – 
в Днепр, для этого придется дважды пересечь белорусско-украинскую границу. При 
строительстве теплохода проектировщики учли пожелания организаций, эксплуати-
рующих ранее  построенные в Пинске туристические суда. Так, с 2006 г. курсирует 
теплоход «Неман» по Августовскому каналу, на Выгонощанском озере в Ивацевич-
ском районе с 2008 г. работает теплоход «Полонез», суда «Витебск» и «Северная 
столица» ходят по Двине. Теплоход «Могилев» в этом списке будет пятым. 
Также в Беларуси планируется построить круизный теплоход. Об этом сообщил за-
меститель генерального директора предприятия «Днепробугводпуть» Сергей Зубко [3]. 
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Немаловажен тот факт, что удалось сохранить пинское кораблестроение. Многие 
молодые специалисты попадают на этот судоремотный завод, где очень дружный кол-
лектив. Предприятие получает все новые и новые заказы по постройке новых теплохо-
дов. Так, в будущем планируется построить круизный и туристический теплоходы. 
Таким образом, Пинский судоремонтный завод обслуживает различные водные 
каналы, а его деятельность находит применение во многих сферах бизнеса, что спо-
собствует развитию торговли и торговых путей.  
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Эффективность деятельности органов государственной власти во многом опре-
деляется качеством их кадрового состава, его способностью и готовностью к реше-
нию сложных задач в динамично развивающихся и усложняющихся условиях ре-
формирования системы публичной власти. Особенности таких профессиональных 
групп, как государственные служащие заключаются не только в их правовом стату-
се, но и в тех требованиях, которые предъявляются к ним для эффективного испол-
нения функциональных обязанностей. Поэтому формирование высокопрофессио-
нального и компетентного кадрового корпуса государственной службы с 
соответствующим уровнем профессиональной компетентности представляется 
принципиально важным условием успешной реализации реформ и решения задач, 
стоящих перед государственными органами власти на современном этапе [1]. 
В этой связи отправной точкой деятельности по управлению персоналом в го-
сударственной службе становится компетентностный подход: с его помощью мож-
но осуществлять отбор кадров, оценивать качество их работы, строить систему карь-
еры и обучения. Стержневым понятием данной деятельности является понятие 
«компетенция». Компетенции государственного служащего – это требования к 
знаниям, умениям, навыкам и качествам личности в определенной сфере профессио-
нальной деятельности, необходимые государственному служащему для осуществле-
ния им государственных, социальных и личностных полномочий в рамках государст-
венной службы. Опыт использования компетентностного подхода к государственной 
службе в развитых странах заключает в себе разработку кластеров и моделей компе-
тенций, содержащих определенные критерии, которым обязаны соответствовать по-
тенциальные и действующие государственные служащие. Вышеуказанное соответ-
ствие определяет отбор, оценку деятельности, обоснование дальнейшего обучения и 
продвижения по службе в целях совершенствования качественных характеристик 
состава государственного аппарата. 
